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ELLES I EL FDíOPERIOOISME
www.womenphotograph.com
Aquest lloc recull part del treball d'unes 500 dones
fotoperiodistes d'arreu del món. Està impulsada per
Daniella Zalcman, una fotògrafa que vol acabar amb
la llegenda segons la qual el fotoperiodisme és per
a homes.
EINES D'ESPIES
h ttps : / /wikileaks. 0 rg /ciavlp 1 /
WikiLeaks publica prop de 9.000 documents sobre
els forats informàtics en ginys i sistemes informàtics
d'ús comú que la cia ha utilitzat per espiar mòbils,
ordinadors i televisors. Les dades, que inclouen les





Power is Everywhere: How Stakeholder-Driven Media
Build the Future ofWatchdog News. Aquest llibre en
anglès, gratuït i que teniu al vostre abast en format
pdf, argumenta que el futur del periodisme d'inves¬
tigació passa per la col·laboració econòmica de co¬
munitats d'inversors. L'actual model, que depèn dels
mitjans de comunicació per a la distribució, implica
problemes insolubles, apunten els autors.
LA GUERRA DELS DRONS
www. thebnreauinvestigates. com /projects/drone-war
Aquesta publicació anglesa amplia les eines en línia
per recollir dades, i fer-les públiques, sobre la guerra
dels drons que el govern nord-americà utilitza a
diferents països. Per ara,ja té comptabilitzats i docu¬
mentats més de 2.000 atacs amb un ventall d'entre




Mashable, especialitzat en l'univers dels joves i les
xarxes socials, és un dels blocs professionals més
coneguts i amb més lectors d'Internet i compta amb
un centenar de treballadors. Aquest article explica les
eines tecnològiques pròpies que fa servir per detec¬
tar interessos dels usuaris i produir continguts.
DADES I SOROLL
https://datadista.com/
Aquest projecte es presenta així:"Datos y narrativas
para salir del ruido. Periodismo basado en la inves¬
tigación, análisis y explicación de la realidad que
nos rodea". Funciona amb aportacions del públic i
el primer treball presentat és "Playa Burbuja", sobre
l'urbanisme a les costes espanyoles.
AUTOEDICIÓ
www. bebookness. com
Bebookness és un servei tecnològic que produeix
llibres digitals que es poden llegir des de qualsevol
dispositiu. Ofereix assessorament editorial i de pro¬
moció, a més d'assegurar la publicació del llibre en
només setanta-dues hores.
JA SÓN 165 ANYS DE PORTADES
DELA/YÍ
https://vimeo.com/20495i 759
L'autor d'aquest vídeo condensa en menys d'un
minut l'evolució visual i gràfica de les portades del
NewYorkTimes en els darrers 165 anys. Comença
amb portades que només tenien lletres i acaba amb
les que tenen molta imatge i color. La música és de
Philip Glass.
LA CENSURA ALS PAÏSOS
CATALANS
ivww. media, cat/2017/01 /i 1 /pressions-periodistes-
detencions-tuitaires-denuncies-de-censura-2016/
El Mapa de la Censura als Països Catalans impulsat
per Mèdia.cat ha tancat l'any 2016 amb 122 denúncies
de censura, pressions, intimidacions o amenaces a la
llibertat d'expressió, informació o premsa. Està en
marxa el Mapa del 2017.
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2017/03/07/
cnn-digital-vr-virtual-reality-cnnvr/
La coneguda cadena nord-americana confirma la
creació d'un departament de realitat virtual que
elaborarà vídeos immersius amb aquest nou sistema.





LA "UBER" DEL PERIODISME
mm/UN 0 CADENA DE BLOCS PROPOSA UN ECOSISTEMA DIGITAL PER PUBLICAR
I COMERCIALITZAR CONTINGUTS SENSE MITJANS NI INTERMEDIARIS FINANCERS
Aquest sistema innovador aposta per compartir la informació de manera massiva.
Si no coneixeu el terme blockchain (cadena de blocs)
i us interessa el món digital, us recomano que el
marqueu com a prioritari, perquè en sentireu a par¬
lar. Alguns gurus el veuen com un canvi comparable
a l'aparició de l'ordinador personal o al desenvolu¬
pament i popularització d'Internet. El MIT, Esade i
altres centres li dediquen jornades generals de tec¬
nologia i negocis, es fan trobades específiques sobre
els mitjans com el recent "Encuentro Internacional
sobre Blockchain y Periodismo" i és, sens dubte, un
dels temes de moda a la Xarxa.
Molts experts veuen en el blockchain un nou model
per al món digital que afectarà tota mena de serveis,
incloses la banca, les assegurances i la venda de con¬
tinguts. I, en el cas concret dels mitjans, creuen que la
seva proposta de desintermediació pot provocar una
"uberització" del periodisme, amb el que això pot
tenir de bo i de dolent,ja que el terme fa referència
a Uber, l'empresa que ha réinventât el servei de taxi
prescindint de taxistes professionals, vehicles amb
llicència i companyies del ram.
INFORMAR EN ENTORNS HOSTILS
Resumint-ho, perquè el tema és molt tècnic i com¬
plex, podem dir que el blockchain és una tecnologia,
emparentada amb les criptografies i les eines P2P
que hi ha darrere de monedes electròniques com el
bitcoin. Permet la creació d'un immens sistema de
bases de dades distribuït entre milions d'ordinadors i
que funciona sense una autoritat central. Pel que fa
a les aplicacions periodístiques, és un sistema inte¬
gralment digital per guardar, autentificar, publicar,
distribuir i comercialitzar continguts, sense interme¬
diaris i prescindint del paper central dels mitjans.
La informació introduïda dins d'un sistema
blockchain no es pot censurar ni eliminar ni modifi¬
car, perquè està compartida per milions d'ordinadors
particulars que verifiquen la identitat i la traçabilitat
de cada bloc. En el cas del periodisme, els blocs
LA INFORMACIÓ NO ES POT CENSURAR,
ELIMINAR NI MODIFICAR, PERQUÈ ESTÀ
COMPARTIDA PER MILIONS D'ORDINADORS
serien una notícia o un article. La traçabilitat vol dir
que el sistema permet un seguiment exhaustiu dels
usos dels blocs. La utilització de moneda electròni¬
ca permet una relació econòmica directa entre els
periodistes i el públic. I gràcies a la criptografia, el
sistema ofereix l'anonimat a totes les parts.
El blockchain pot contribuir a garantir la llibertat de
premsa en entorns hostils. I pot servir per fer paga¬
ments i finançaments ràpids, senzills i sense interme¬
diaris, obrint la porta a sistemes de micromecenatge
i similars. De fet, és el model queja fan servir algunes
plataformes de notícies integralment digitals. Com la
nord-americana Steemit, creada el 2016,que funci¬
ona com una xarxa social que combina la creació de
contingut, la interacció dels usuaris i l'ús de moneda
digital. Un altre exemple és Publicism, creada a Ho¬
landa, que fa possible que els periodistes publiquin,
sense risc, informacions que podrien ser perseguides
0 censurades.
La proposta del blockchain és important tot i que,
lògicament, necessitarà temps per desplegar-se i està
per veure'n l'abast real. D'entrada, sembla que pot
difuminar el paper dels mitjans de comunicació i fer
que els periodistes treballin en noves plataformes
alternatives.Recordem que el blockchain permet rea¬
litzar transaccions financeres entre dues parts de ma¬
nera segura, fiable i irreversible, sense necessitat dels
mitjans per publicar o dels intermediaris financers
per validar els pagaments. Això vol dir, per exemple,
que PayPal,Visa i Mastercard no podrien haver blo¬
quejat, com van fer, les aportacions econòmiques
dels usuaris a l'organització WikiLeaks.
Ara bé,els grans mitjans,que no tenen gens d'interès
en desintermediar i atomitzar la informació perquè
el seu paper és embolcallar els continguts i posar-
los en context sota una marca, també poden trobar
aspectes interessants en el blockchain.Per exemple,
portar el negoci cap a una gestió integralment digital
per rebaixar costos i crear un nou model publicitari
1 de màrqueting.
També els pot interessar retribuir els professionals
en funció de l'èxit dels articles.I és que els anome¬
nats contractes intel·ligents -basats en programes
informàtics que mouen diners digitals i que són un
aspecte clau de la proposta blockchain- poden fer
que els articles tinguin una retribució vinculada, per





https: / /goo.gl /PJ4cqW
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